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O seguinte projeto, Vila do Fundão (Revitalização da vila residencial da UFRJ), 
consiste em elaborar uma proposta adequada, para a revitalização da Vila residencial 
localizada, na Ilha do Fundão. O projeto, buscou associar o lazer ao conforto para os 
usuários dos espaços livres urbanos de uso comum. 
Primeiramente foram realizadas leituras do material bibliográfico indicado pela 
orientadora para embasamento teórico e para o entendimento do método de trabalho 
desenvolvido e pesquisa a campo, visando conhecer o local e seu funcionamento. 
Após embasamento teórico e pesquisa a campo, o método aplicado, foi desenvolver o 
conceito já estudado, buscando resoluções para o local, adaptações e conforto para todos 
os tipos de usuários. Posteriormente, começa-se a projetar com auxílio de programas de 
criação de planta baixa e maquete virtual. (Autocad, Sketchup e Photoshop), criando as 
pranchas finais do projeto. Como resultado, o projeto de conclusão de curso, completo.  
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ESTUDO DA ILHA DO FUNDÃO:
NATURAL E ATERRO – ESCALA MACRO
Arquipélago de 9 ilhas de Manguinhos - 1945 Ilha do Fundão - 2019
ESTUDO DA ILHA DO FUNDÃO:
NATURAL E ATERRO – ESCALA MACRO
Através do estudo da Ilha do Fundão
Natural e Aterrada, observa-se que:
• A Ilha do Fundão é formada pelo
aterro de 9 Ilhas naturais de
Manguinhos ;
• A área de estudo da Vila
Residencial é localizada sobre a
antiga Ilha da Sapucaia .
Logo, conclui-se que:
• A vila residencial não possui
aterro;
ESTUDO DE USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO – ESCALA MACRO
ANÁLISE DE USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO – ESCALA MACRO
Pela análise macro, a Ilha do Fundão se configura como um espaço, predominantemente institucional,
reunindo diferentes Unidades Acadêmicas, instalações da Petrobrás, outras entidades governamentais,
Exército e entre outras.
• As instalações comerciais se concentram ao longo das Unidades Acadêmicas, sob a forma de quiosques e
na Vila residencial, objeto deste estudo;
• Poucas são as áreas destinadas ao lazer da Comunidade da Ilha do Fundão, restringindo-se a campos
de futebol, adaptados sobre gramados e circulação de bicicletas .
• A mobilidade se verifica a partir do transporte público (Ônibus e BRT) e carros de passeio.
• O público que frequenta a Ilha do Fundão é, predominantemente, de estudantes e trabalhadores das
nessas instituições ;
• Os residentes da Vila têm poucas opções de creches, emergência e área de lazer.




Através da análise macro do estudo de circulação e acessos , observa-se que:
• A ilha do fundão como um todo possui o fluxo de veículos mais intenso nas vias principais ;
• As vias locais são dispostas na região próxima à vila residencial, além da própria vila e na residência estudantil ;
• Em horários de pico, as vias principais apresentam congestionamento no trânsito, sentido centro, saída para ilha
do governador e linha amarela.
Sobre a circulação e acesos da Vila Residencial
• A vila residencial é alimentada por uma via terciaria onde existe o acesso principal de veículos;
• A circulação de ônibus só existe na via que circunda a praça – escala micro;
• As vias locais existentes na Vila Residencial são estreitas e a maioria delas não permite acesso de veículos;
ANÁLISE – CIRCULAÇÃO / ACESSOS
ESCALA MACRO
Ônibus Circular do Campus Ilha do Fundão Ponte do Saber – Linha Vermelha
Circulação e acesso
ESTUDO DE USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO – ESCALA MICRO
Através do estudo de uso e ocupação do solo da Vila Residencial , observa-se que:
• A ocupação da Vila é, majoritariamente, residencial ;
• As edificações comerciais e institucionais estão, em maioria, permeando o perímetro da praça.
• O público que frequenta a praça é, predominantemente, o que reside na própria Vila;
• A praça, por ser ponto central da Vila, possui maior fluxo de pessoas e meios de transportes, atraindo comércio e
instituições para o seu entorno.
• O público que frequenta a praça é, predominantemente, o que reside na Vila;
• A praça possui maior fluxo de pessoas e meios de transporte, isso se deve pelo fato do entorno ser composto por
comércio e instituições ;
•· Os residentes da Vila são afetados pelo atraso do transporte, nos horários de pico.
ANÁLISE DE USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO – ESCALA MICRO
Instituição e comércio da Vila
Igreja Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos
Comércio local
Comércio local







































A vila residencial da UFRJ, localizado na Ilha do Fundão, na
cidade do Rio de Janeiro, possui uma vegetação de mangue
no local, porém muito escassa e irregular, criando uma zona
de calor e por ser próximo a Baía , os alagamentos são
constantes. O local é Predominantemente residencial, porém
existe um pequeno comércio no local, residências essas que
em sua grande parte são ocupadas por estudantes da
Univerdidade.
O projeto tem como proposta, revitalizar a área, para que os
moradores local, possam usufruir mais do espaço, evitando ter
que ir tão longe para ter lazer, conforto e um local agradável
de permanência.
No mesmo conta com a praça principal, a academia de
idosos e área de recreação. A praça foi pensada para o fluxo
da igreja, e para permanência inclusive durante a noite, que é
quando os containers (comércio de alimentos e bebidas)
abrem.
A área de academia para terceira idade, foi totalmente
revitalizada, contando também com uma pérgola e mesas,
para que possam permanecer com comodidade no local.
O projeto conta com a área multiuso esportivo, aonde o
campo de futebol ganha destaque, mas também tem a
quadra poliesportiva e a academia de calistenia, exercicio em
alta entre os jovens locais, a área foi toda árborizada e
pavimentada para agradavel locomoção e permanência.
Uma área com quiosques, para realização de pequenos
eventos ou reunião entre moradores
A pavimentação da praça principal consiste em blocos de
concreto drenante, principalmente pela incidencia de
alagamentos na região, então o piso visa auxiliar na
drenagem, junto com as canaletas que existem nas vias.
Na área de academia para terceira idade - ATI, o piso
intertravado auxilia na drenagem e ajuda na diferenciação
da área.
O complexo multiuso esportivo, tem como piso cimenticio
drenante, e pisos intertravados. A quadra poliesportiva é de
piso emborrachado, para aliviar o impacto durante seu uso
As passagens elevadas, foram sinalizadas com intertrvados
vermelhos e amarelo, para auxiliar na diminuição de
velocidade dos veículos que passarem no local.
A vila residencial, está localizada próximo a uma reserva de
preservação ambiental de mangue, porém, possui uma
vegetação escassa e irregular no local. Então para compor o
paisagismo, foram escolhidas de forma majoritária árvores
nativas, para que agregar ao local de todas as formas,
trazendo não só conforto, mas também buscar uma
revitalização da flora e fauna local. Para oferecer uma área
extensa de sombra, foram dispostas árvores de copas densas,
por toda as áreas de caminhar e de permanência. Os
canteiros, possuem forração mais alta, para evitar
pisoteamento e criar uma barreira local.
.
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Muito Obrigada.
